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1. Resumen 
El presente trabajo analiza la posibilidad de crear una empresa en la Ciudad de Bogotá, 
dedicada a la consultoría financiera en temas de calificación de crédito y retención de asociados, 
enfocado a Cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren ubicadas dentro de la ciudad, 
dando una solución a dichas cooperativas de ahorro y crédito en cuanto a estrategias que 
permitan una mejor rentabilidad de su actividad, disminuyendo costos administrativos o de 
personal, teniendo el acompañamiento de expertos que puedan garantizar resultados exitosos a 
través de las consultorías financieras. 
 
2. Abstract 
This document analyzes the possibility of creating a company in the city of Bogotá, dedicated 
to financial consultancy on issues of credit rating and retention of associates, focused on savings 
and credit cooperatives that are located within the city, giving a solution to these savings and 
credit. Cooperatives in terms of strategic solutions that allow a better profitability of their 
activity, reducing administrative or personnel costs, with the accompaniment of experts that can 
guarantee successful results through financial consultancies. 
 
Palabras Clave: Asociado, consultoría, cooperativa, crédito, retención. 
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3. Marco Teórico 
En primer lugar, las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen como objeto cubrir las 
necesidades financieras de sus asociados y de terceros. De acuerdo con la ley 454 de 1998 las 
cooperativas financieras se definen de la siguiente manera: Son organismos especializados, que 
se organizan bajo la forma de cooperativas, y que tienen como función principal llevar a cabo 
actividades financieras a través de operaciones activas de crédito, tienen naturaleza jurídica y se 
encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. (Función 
Pública, 2018) 
En efecto la Ley 795 de 2003, Artículo 34 indica sobre las entidades sujetas a su acción. El 
presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las organizaciones de la 
Economía Solidaria que determine mediante acto general, que no se encuentren sometidas a la 
supervisión especializada del Estado. (Función Pública, 2018). En el caso de las cooperativas de 
ahorro y crédito multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, las funciones serán 
asumidas por esta Superintendencia, mediante el establecimiento de una delegatura especializada 
en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia tecnológica, asesoría técnica y formación del 
recurso humano de la Superintendencia Bancaria. (Superintendencia Financiera de Colombia, 
2012) 
 
Conviene subrayar el papel de la Superintendencia Financiera de Colombia quien tiene como 
objetivo promover la estabilidad del sistema financiero colombiano, velan por la protección de 
los derechos de los consumidores financieros. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018) 
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En Relación con la Consultoría Financiera hoy en día las empresas adquieren para tomar 
decisiones sobre estrategias de mercado, funcionamiento de las operaciones o prestación del 
servicio, con el fin de hacer cambios, lanzar nuevos productos o mejorar los procesos aplicados 
por ellos, optimizando con ello recursos al contratar servicios externos para plantear este tipo de 
estrategias. 
De acuerdo con Kurb” La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio 
profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es indudable que se 
ha transformado en un sector específico de actividad profesional y debe tratarse como tal. 
Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las organizaciones y el personal de 
dirección en el mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales, así como del desempeño 
individual y colectivo." (Kubr, 2008, pág. 4) 
La consultoría empresarial desempeña un papel crucial como motor del desarrollo 
corporativo. Facilita a las organizaciones el acceso a las mejores prácticas globales en las áreas 
críticas de negocio, generando un efecto positivo en términos de competitividad. “Sin ir más 
lejos, universidades de talla mundial como Notre Dame y Georgia Tech, registran 
investigaciones que evidencian ese efecto positivo directo que tiene la consultoría en el 
crecimiento económico de la industria y en múltiples sectores”, explica Roberto Hall .” (Revista 
Dinero, 2014), socio director de Amrop. Lo anterior confirma el valor que agrega este sector a 
las compañías, en su afán por reducir costos, mejorar la eficiencia operacional, aminorar riesgos 
y lograr en últimas, un crecimiento sostenido. “La consultoría en Colombia ha venido 
madurando hacia un mercado especializado en el cual las empresas están dispuestas a pagar por 
propuestas de valor”, afirma Ricardo Vásquez Bernal, socio líder de Consultoría de Baker Tilly.” 
(Revista Dinero, 2014) 
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En Relación con las Cooperativas de Ahorro y Crédito: Según cifras de la Federación 
Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras –Fecolfin–, en Colombia hay 
189 cooperativas financieras de ahorro y crédito, cinco financieras, dos bancos de propiedad 
cooperativa (Coopcentral y Coomeva) y la compañía de financiamiento comercial Juriscoop. 
Cerca de cuatro millones de personas están afiliadas a cooperativas. 
Las cooperativas de ahorro y crédito mueven una cartera de 11 billones de pesos y activos por 
13,5 billones de pesos; un depósito de 7,3 billones de pesos y patrimonio de 5 billones de pesos. 
Por su parte, el capital institucional es de 1,5 billones de pesos, es decir, la fortaleza patrimonial 
de las cooperativas. (Actualícese, 2018) 
 “En el caso de las cooperativas, la firma señala que se ha dado un ajuste, pues se había visto 
un aumento en el sobreendeudamiento y baja rotación de la cartera”. (Portafolio, 2018) 
“Además, en materia de créditos de consumo, el estudio del equipo de análisis y de 
consultoría de la firma señala que este segmento no ha tenido la dinámica esperada tras la 
reducción de las tasas de interés, “por fenómenos de sobreendeudamiento de los clientes 
derivados de un incremento en el monto a los clientes de bajo riesgo, en lugar de una mayor 
colocación a clientes nuevos”. (Portafolio, 2018) 
De igual manera, se observa un aumento marcado en las otorgaciones de créditos del sector 
real, “el cual refleja la tendencia de financiación directa emprendida por parte de las unidades de 
comercio, así como el crecimiento en número de créditos originados por las Fintech y cuya 
rotación es muy ágil”. (Portafolio, 2018) 
 
Crecimiento Cooperativas en Colombia: Pese a la desaceleración económica del año 2017 las 
Cooperativas de ahorro y crédito crecieron en un 7.88% en sus carteras durante el último año 
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debido a su estructura social asociativa y a los diferentes tipos de servicios que ofrecen, los 
cuales les permiten soportar periodos críticos de la economía nacional. Este crecimiento estuvo 
liderado por los créditos de consumo. El cierre del capital social es decir los aportes de los 
asociados cerró con un alza del 7.53%  
Durante el año 2017 las cooperativas aumentaron el número de asociados subiendo en 
149.168 personas en comparación al año 2016. 
Tomado de la revista Dinero artículo Cooperativas crecieron en 2017 pese a desaceleración 
económica. Publicado el 20 de febrero de 2018. 
 
 
4. Objetivos 
 
4.1 General 
Determinar la prefactibilidad para la creación de una empresa de consultorías financieras en 
temas de calificación de crédito y estrategias de retención de asociados, enfocado a cooperativas 
de ahorro y crédito que ejerzan su actividad en la ciudad de Bogotá. 
4. 2 Específicos  
1. Identificar el número de Cooperativas de ahorro y crédito que prestan sus servicios en 
la ciudad de Bogotá y establecer mediante una encuesta escrita el interés sobre la 
necesidad de asesorías financieras para el desarrollo de su actividad. 
2. Determinar a través del estudio técnico, administrativo y financiero los diferentes 
costos en los que se incurre para la creación y sostenibilidad de la empresa de 
consultoría financiera. 
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3. Establecer conclusiones, teniendo en cuenta la metodología utilizada y los estudios 
realizados para evaluar la pre factibilidad de la creación de la empresa. 
 
5. Diseño Metodológico 
5.1 Tipo y Diseño de la Investigación 
Esta investigación se basó en el tipo de investigación descriptiva con enfoque cuantitativo en 
cuanto se identifican los costos para la creación de la empresa de consultoría financiera y la 
demanda a través del estudio de mercado el cual arroja información para dar soporte a la 
necesidad establecida para mejorar su nivel de riesgo y retener y aumentar el número de 
asociados de cada una de las cooperativas de ahorro y crédito.  
Se usaron la fuente de información primaria en la que se aplicó una encuesta a las 
cooperativas de ahorro. Por otra parte, se usó fuente de información secundaria tomada de 
páginas oficiales del estado y portales web. 
Las Técnicas de recolección de la información que se usaron se basaron en investigaciones de 
internet y páginas web oficiales y la aplicación de una encuesta a la población y muestra 
seleccionada. Así mismo se aplicaron los indicadores de Valor presente neto (VPN) y Tasa 
interna de retorno (TIR). El análisis de la información se realizó con la tabulación y realización 
de las gráficas de las respuestas a las preguntas realizadas en la encuesta. 
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6. Análisis de Resultados 
Teniendo en cuenta los datos reportados con corte a agosto de 2018 por la Superintendencia 
de Economía solidaria actualmente en Colombia hay 181 Cooperativas de ahorro y crédito 
supervisadas de las cuales 33 prestan sus servicios en la Ciudad de Bogotá.  
A continuación, se listan las 33 Cooperativas que funcionan dentro de la ciudad de Bogotá 
indicando el NIT, nombre de la Cooperativa y el valor de sus activos con el fin de tener una idea 
inicial sobre el tamaño de cada una. Se puede observar que la cooperativa con mayor valor de 
activos es la Cooperativa del magisterio con $847.614.309.547 y la cooperativa con el menor 
valor de activos es la cooperativa de ahorro y crédito Inem Kennedy ltda con $2.308.277.198  
 
Tabla 1. Cooperativas de Ahorro y crédito con presencia en Bogotá 
No NIT NOMBRE V. ACTIVOS 
1 860-025-596-6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO $ 847.614.309.547 
2 860-007-327-5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA $ 513.810.062.011 
3 860-014-397-1 
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS 
SOCIALES $ 362.724.057.672 
4 860-014-040-6 COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD COASMEDAS $ 272.087.403.922 
5 860-013-743-0 CAJA COOPERATIVA PETROLERA $ 243.541.592.638 
6 830-033-907-8 PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO $ 242.063.440.747 
7 900-163-087-4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS $ 180.020.511.594 
8 860-056-869-4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES $ 160.677.253.831 
9 860-518-350-8 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL $ 139.264.276.708 
10 860-027-186-9 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE COLOMBIA $ 133.412.046.918 
11 860-007-647-7 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA $ 132.467.123.780 
12 860-021-738-7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA E.A.A.B. $ 114.864.227.323 
13 860-049-363-0 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM $ 110.227.059.255 
14 860-514-823-1 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL $ 83.030.136.728 
15 860-013-717-9 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP $ 75.616.403.556 
16 860-024-575-7 COOPERATIVA ALIANZA LTDA $ 73.909.773.886 
17 860-520-547-8 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA $ 64.462.136.619 
18 860-015-017-0 COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL $ 63.186.300.359 
19 900-460-059-1 COPERATIVA  ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO $ 53.219.384.702 
20 800-077-762-7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA $ 38.759.891.767 
21 860-068-522-6 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA $ 35.886.870.617 
22 860-017-111-4 COOPERATIVA TEXAS LTDA $ 35.777.177.715 
23 830-143-476-7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIMOS $ 32.329.089.623 
24 860-014-456-6 FINANCIERA COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS $ 23.741.000.064 
25 860-077-746-7 
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS 
GASEOSAS Y BEBIDAS $ 22.669.543.066 
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26 860-508-859-1 COOLEVER ENTIDAD COOPERATIVA $ 20.879.921.137 
27 860-045-172-2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS $ 19.705.367.621 
28 860-006-756-7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SURAMERICA $ 19.671.259.084 
29 900-087-473-9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS $ 12.283.569.307 
30 860-029-552-0 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR $ 11.182.864.902 
31 800-061-988-4 COOPERATIVA AVP $ 8.938.735.845 
32 860-021-849-6 COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA $ 6.450.697.934 
33 860-044-194-1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INEM  KENNEDY LTDA. $ 2.308.277.198 
Fuente: www.supersolidaria.gov.co 
 
La situación actual de las Cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Bogotá teniendo en 
cuenta lo reflejado en la gráfica 2 es de un crecimiento constante tanto del valor de sus activos 
como el valor de su cartera, siendo el principal apalancamiento para la colocación de créditos los 
mismos ahorros de sus asociados y en segundo nivel los aportes sociales, como última opción 
está el apalancamiento financiero con bancos el cual tiene una participación muy pequeña. 
 
Figura 1. Grafica Valor de Activos – Cartera – Depósitos – Oblig. Financieras - Aportes 
 
Fuente: www.supersolidaria.gov.co 
 
Por otra parte, las cifras reflejadas en la gráfica 3 sobre los ingresos operacionales tienen una 
correlación con el crecimiento de su cartera al mostrar una tendencia de crecimiento constante 
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como la vista en la gráfica 2, los gastos administrativos son la cifra más representativa en el 
estado de resultados, siendo precedido por los costos generados por el pago de intereses en sus 
productos del pasivo como ahorros permanentes, ahorro a la vista y cdats. Los excedentes del 
ejercicio como lo muestra la gráfica 3 son una cifra muy pequeña al tener presente que por ser 
entidades de economía solidaria lo importante es generar beneficio a sus asociados, sin embargo, 
hay un tema para evaluar y es la maximización de recursos para generar mayores beneficios.  
 
 
Figura 2. Ingresos OP – Gastos Adm – Costos de operación - Excedentes 
 
Fuente: www.supersolidaria.gov.co 
 
6.1 Encuesta 
Para el desarrollo de la encuesta se utilizó una metodología que permitiera tener resultados 
directos, confiables y de desarrollo inmediato, para ello se procedió a tomar de la página de la 
Supersolidaria la información sobre números de teléfonos y nombres de los representantes 
legales y gerentes de las 33 Cooperativas con el fin de llamarlos y realizar directamente la 
encuesta con ellos, si en dado caso no fuere posible la comunicación con los cargos mencionados 
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anteriormente, se procedería hablar con el director financiero o en su defecto con el contador de 
la cooperativa. 
La encuesta se desarrolló con preguntas directas y de tipo cerrado con el fin de tabular las 
respuestas y tener resultados directos sobre la necesidad y el interés de contar con la consultoría 
financiera enfocado en la calificación de crédito y planteamiento de estrategias para retención de 
asociados. Teniendo en cuenta que la población a estudiar no es de un gran tamaño, se procedió a 
realizar la encuesta a las 33 Cooperativas que funcionan en la ciudad de Bogotá, cumpliendo de 
esta manera con una cobertura del 100% de la población sin necesidad de tomar una muestra. De 
esta manera se tendría datos de la totalidad de las cooperativas logrando una confiabilidad alta 
del estudio. 
A continuación, se mencionan las preguntas más relevantes realizadas en la encuesta y los 
resultados obtenidos proyectados en graficas de torta, para lograr identificar la necesidad sobre 
consultoría financiera en las cooperativas de ahorro y crédito en Bogotá. 
 
Figura 3. Pregunta No 1 de encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Pregunta No 3 de encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Pregunta No 5 de encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Pregunta No 7 de encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en las preguntas realizadas en la encuesta a las 33 
Cooperativas de ahorro y crédito que prestan servicios en la ciudad de Bogotá, se puede observar 
un interés tanto en la consultoría para temas de scoring de crédito con un 88% y para temas de 
estrategias de retención y captación de nuevos asociados con un 85% de interés ya que en la 
actualidad la calificación de crédito para el otorgamiento de préstamos a los asociados no está 
parametrizada en función de criterios teniendo en cuenta variables cualitativas y cuantitativas 
sobre la cartera ya colocada sino por modelos que utilizan teniendo en cuenta los software 
adquiridos por empresas o por métodos empíricos que no cuentan con bases sobre criterios 
estadísticos sobre lo que ya han colocado, es decir no están ajustados al histórico de su 
operación, sino es lago un poco más estandarizado. 
También se puede observar que por temas de beneficio costo ven atractivo la consultoría externa 
con un 85% de aceptación ya que no les representa una carga periódica dentro de sus gastos de 
operación y por temas de calidad de la información al ser expertos los que evalúen y establezcan 
las estrategias a aplicar. 
 
Tabla 2. Tabulación de encuesta  
PREGUNTAS 
RESPUESTAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
3 SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
4 SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
5 SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
6 B A A A C C A A A A A C A A A A 
7 SI SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
 
 
PREGUNTAS RESPUESTAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
3 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
4 SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI 
5 NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI 
6 A A A A A A A A A A A A A A A C A 
7 SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI 
Fuente: Elaboración propia 
 
7. Estudio Ambiental 
De acuerdo con el tipo de empresa a crear sobre consultoría financiera no se espera un alto 
impacto ambiental dentro de su funcionamiento, sin embargo, se deben tener prácticas de trabajo 
que generen mejoras en el tratamiento de residuos. 
Unas políticas a tener en cuenta para la optimización de recursos y tener un desarrollo 
sostenible del medio ambiente serían las mencionadas a continuación: 
 Uso razonable de papel, imprimiendo a dos caras y reduciendo la letra si son 
documentos de borrador. 
 Enviar y recibir informes a clientes en medios digitales a través de cualquier tipo de 
archivo o imagen. 
 Realizar prácticas de reciclaje dentro y fuera de la empresa. 
 Estimular el uso de transporte público en nuestros colaboradores. 
 
8. Estudio Legal 
De acuerdo con las normas o leyes que se establecen en Colombia, la consultoría financiera 
no requiere de algún permiso en particular para su funcionamiento o que este modelo sea 
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prestado en función de algún modelo jurídico. Estas consultorías pueden ser prestadas por 
personas naturales o jurídicas. 
8.1 Constitución De Sociedad 
Dentro de la prefactibilidad de creación de empresa se debe establecer el tipo de sociedad la 
cual se va a formar e inscribirla en la cámara de comercio, para este caso utilizaremos sociedad 
por acciones simplificadas (SAS), teniendo en cuenta unas ventajas que ofrecen este tipo de 
sociedades en relación con otras. De acuerdo con un artículo de portafolio el cual se cita a 
continuación: (Portafolio, 2010) 
Como resultado de la expedición de la Ley 1258, que dio vida a este instrumento de desarrollo 
empresarial, en 2008 se crearon 160 SAS, mientras que en 2009 la cifra se elevó a 17.842, y en 
septiembre de 2010 el número alcanzó 27.731. (Portafolio, 2010) 
Bogotá aparece como la ciudad donde se registra el mayor número de matrículas tipo SAS, 
con un total de 21.322, seguida de Medellín (6.675), Cali (3.337), Barranquilla (2.295), Aburrá 
Sur (1.297) y Bucaramanga (1.154). (Portafolio, 2010) 
La nueva herramienta ha facilitado el aumento significativo de negocios, en la medida en que 
se cuenta con un modelo de sociedad que hace más viable la creación de empresas, sin tener que 
cambiar de clase de asociación con el transcurso del tiempo, tal como ocurría antes. (Portafolio, 
2010) 
La SAS permite a los pequeños empresarios escoger las normas societarias más convenientes, 
por ser una regulación flexible que puede ser adaptada a las condiciones y requerimientos 
especiales de cada quien. Esto es de gran beneficio para los nuevos emprendedores que quieran 
formalizar su actividad económica. (Portafolio, 2010) 
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8.2 Aspectos Tributarios 
Dentro de los requisitos y aspectos tributarios, se deben realizar las siguientes solicitudes: 
Diligenciamiento de formato RUT indicando como datos principales nombre de la empresa, la 
actividad a desarrollar que sería la 7020 (Actividades de consultoría de gestión), las 
responsabilidades tributarias son; renta régimen ordinario, IVA régimen común, agente retención 
en la fuente, responsable de información exógena. 
 
8.3 Aspectos sobre Contratación de Empleados 
Teniendo en cuenta los diferentes contratos de trabajo que existen en la legislación 
colombiana con los que se puede contar para desarrollar una actividad, regulados por el código 
sustantivo del trabajo en sus artículos 22 a 75, para este análisis de prefactibilidad se escogió la 
contratación por contrato por obra o labor y contrato fijo, para contratar la totalidad de 
empleados que tendrá la empresa. La modalidad de contrato se asignará de acuerdo a la 
estabilidad de la obra que se realice o el cargo que ejerza el empleado.  
 
9. Estudio Técnico 
 
9.1 Localización y Cobertura de la Empresa 
Teniendo en cuenta que la empresa trabajará en principio con Cooperativas de ahorro y 
crédito que tengan presencia en la ciudad de Bogotá, La ubicación de la oficina quedaría dentro 
de la misma ciudad en el sector de chapinero cerca de la avenida caracas, por una razón principal 
y es el fácil desplazamiento por parte de nuestros colaboradores, proveedores y clientes a los 
diferentes puntos de la ciudad desde la oficina a donde se encuentren ubicadas las Cooperativas 
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de Ahorro y crédito y viceversa, teniendo en cuenta que se contaría con medios de transporte 
cerca como Transmilenio, sistema Sitp o vehículos particulares a través de las diferentes rutas 
que conectan con las principales avenidas como lo son la autopista norte, la calle 80, la avenida 
suba, la avenida el dorado y la autopista sur.  
 
Figura 7. Mapa ubicación oficina y cobertura de la empresa. 
Fuente: Google Maps 
 
9.2 Servicios de Consultoría Ofrecidos 
Los servicios que prestará inicialmente la empresa hacia las Cooperativas de ahorro y crédito 
ubicadas en la ciudad de Bogotá serán dos los cuales se describirán a continuación, la idea de 
negocio a futuro es complementar con servicios de consultoría contables y tributarios el 
portafolio ofrecido por la empresa. 
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Consultoría sobre calificación de crédito: Este servicio está enfocado en realizar un análisis de 
la cartera de crédito que presenta la cooperativa durante los últimos 5 años, en los cuales por 
medio de modelos econométricos se establecerá que variables cualitativas son las que tiene 
mayor relevancia y actúan de manera significativa dentro de su cartera, por lo tanto aquellas 
variables que no presenten una correlación o importancia significativa sean excluidas del modelo 
de riesgo, además de esto se establecerá por medio de una ponderación la calificación 
correspondiente a cada variable teniendo en cuenta su histórico de cartera, dando una estrategia 
personalizada para cada Cooperativa ajustando su scoring de crédito al perfil de riesgo de 
clientes reflejados dentro de la colocación de su cartera. 
 
Consultoría sobre Estrategias de retención de asociados: Este servicio tendrá como principal 
fin la creación de una estrategia para ofrecer al asociado una mejor oferta a lo que pueda ofrecer 
el mercado en situaciones en las cuales el asociado quiera retirarse de la cooperativa. La 
estrategia estará soportada a través de un estudio realizado sobre la sensibilidad que pueda tener 
el margen financiero de la operación teniendo en cuenta aspectos fundamentales como ingresos 
por intereses de créditos vs intereses pagados por captación de ahorros y margen por gastos 
administrativos, se podrá analizar hasta donde puede la Cooperativa plantearle al asociado un 
ofrecimiento en productos ya sea del activo o del pasivo sin ver afectado su margen financiero y 
seguir cumpliendo con el principio básico del cooperativismo sobre beneficio a sus asociados. 
 
Para calcular el valor de los servicios de consultoría se tomaron dos variables como lo es 
unidad por salario mínimo legal mensual vigente y el tamaño de la Cooperativa tomando el valor 
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de los activos. A continuación, se describe en la tabla 3 el valor de cada servicio tomando como 
base el salario mínimo del año 2018. 
Tabla 3. Tarifas servicios ofrecidos 
PRODUCTO DESCRIPCION SMLMV 
TARIFA 
2018 
1 Consultoría sobre calificación de crédito   
  
Cooperativas hasta 50 mil millones en activos 6 $ 4,687,452 
Cooperativas entre 50 mil millones y 100 mil millones en activos 8 $ 6,249,936 
Cooperativas con más de 100 mil millones en activos 10 $ 7,812,420 
2 Consultoría sobre Estrategias de retención de asociados   
  
Cooperativas hasta 50 mil millones en activos 4 $ 3,124,968 
Cooperativas entre 50 mil millones y 100 mil millones en activos 6 $ 4,687,452 
Cooperativas con más de 100 mil millones en activos 8 $ 6,249,936 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.3 Personal Requerido 
Para el desarrollo de la operación de la empresa se tendrá de planta dos personas inicialmente 
que serán el gerente quien actuara a la vez como representante legal y una secretaria que se 
encargara de la parte administrativa y comercial.  
Los demás colaboradores se contratarán de acuerdo a la demanda de servicios que se se 
tengan en función a las consultorías, se toma como base que cada consultor tendrá a cargo hasta 
4 consultorías a la vez, esto nos indica que a medida que crezca la demanda sobre consultorías se 
aumentara el número de consultores.    
Tabla 4. Personal requerido 
CARGO NIVEL ACADEMICO CARRERAS EXPERIENCIA 
Gerente Profesional especializado Administrativas 4 años 
Consultores Profesional contaduría / Ing. financiera 1 año 
Secretaria Técnico Administrativas sin experiencia 
Fuente: Elaboración propia 
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10. Estudio Administrativo 
Teniendo en cuenta el personal requerido para el funcionamiento de la empresa, la estructura 
organizacional se basa en un esquema sencillo ubicando en dos líneas jerárquicas los empleados 
sugeridos. 
Figura 8. Organigrama 
 
Fuente: Elaboración propia 
10.1 Formas de Contratación 
De acuerdo con la consulta realizada en el estudio legal en cuanto a forma de contratos se 
estableció que para vinculación de colaboradores se tomaran dos clases de contratos inicialmente 
como aparecen en la siguiente tabla teniendo en cuenta el cargo a ejercer. 
 
Tabla 5. Personal requerido 
CARGO NIVEL ESTUDIO TIPO DE CONTRATO SALARIO BASE 
Gerente Profesional especializado Fijo $2,500,000 
Consultores Profesional   Obra o labor $1,800,000 
Secretaria Técnico Fijo $ 900,000  
Fuente: Elaboración propia 
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11. Estudio Financiero 
En la presente etapa se pretende establecer la prefactibilidad financiera o no del proyecto, de 
acuerdo con la actividad a ejercer sobre consultoría financiera enfocada a cooperativas de ahorro 
y crédito en la ciudad de Bogotá. 
Los criterios a tener en cuenta para establecer la prefactibilidad estarán enfocados en 
indicadores de Valor presente neto (VPN) y Tasa interna de retorno (TIR). 
11.1 Inversión Inicial  
Esta prevista dentro del estudio financiero al ser una empresa nueva de la cual se cuenta como 
principal activo todo el equipamiento para la oficina y su capital de trabajo. Dentro de la 
inversión inicial se tendrían en cuenta todo lo relacionado con los gastos para constituir la 
empresa, de acuerdo con cifras de cámara y comercio sería un estimado de $1.000.000 para ello. 
El estaría presupuestado por un valor de $800.000 por mes teniendo en cuenta datos en 
fincaraiz.com sobre oficinas ubicadas en el sector de galerías con 10 mts cuadrados y servicios 
por valor de $200.000 por mes. Para la dotación de la oficina se tiene presupuestado un valor de 
$2.000.000 donde se incluye 2 escritorios y 6 sillas, además de muebles para ubicar archivo y 
algunos equipos de oficina. Dentro de los equipos de cómputo se tiene presupuestado la 
utilización de 3 equipos uno por cada empleado incluido el gerente. Teniendo en cuenta que no 
se reciben ingresos sobre el primer mes se estima en la inversión inicial tomar un mes de salario 
incluyendo prestaciones sociales de los 3 empleados, para este cálculo se toma salario base más 
el 50% para incluir pagos y provisiones de prestaciones sociales. Se estiman como capital de 
trabajo $3.370.000 como contingencias de la entrada en operación de la empresa los cuales se 
tendrán en la caja. Por último, se evalúa la posibilidad de adquirir software financiero para el 
manejo de la empresa y de los clientes, se estima un valor de $15.000.000 cotizado en Linix 
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empresa dedicada a desarrollar software financieros y contables principalmente en Cooperativas 
y fondos de empleados. 
 
Tabla 6. Descripción de la inversión inicial 
INVERSION INICIAL VALOR UNI CANTIDAD VALOR TOTAL 
Costos constitution empresa $ 1,000,000 NA $ 1,000,000 
Arriendo oficina $ 800,000 NA $ 800,000 
Servicios publicos $ 200,000 NA $ 200,000 
Gastos personal $ 7,800,000 NA $ 7,800,000 
Capital de trabajo $ 2,000,000 NA $ 3,370,000 
Portatiles $ 1,800,000 2 $ 3,600,000 
Computador de mesa $ 1,400,000 1 $ 1,400,000 
Proyector $ 500,000 1 $ 500,000 
Impresora $ 130,000 1 $ 130,000 
Equipo de telecomunicaciones $ 200,000 1 $ 200,000 
Muebles oficina $ 2,000,000 1 $ 2,000,000 
Software $ 15,000,000 1 $ 15,000,000 
TOTAL INVERSION INICIAL $ 36,000,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
La inversión inicial está cubierta por aportes de los 3 socios iniciales donde cada uno aportara 
un valor de $12.000.000,  
11.2 Proyección de Ingresos Costos y Gastos 
Para realizar la proyección estimada de los ingresos, costos y gastos de la empresa se toma 
como valor inicial los $36.000.000 y se realiza el estimado de los costos y gastos durante los 
próximos 12 meses, partiendo de un supuesto que se consiga como mínimo un servicio de 
consultoría de crédito y uno de estrategia de retención de clientes por mes. En la tabla 7 se puede 
observar que del capital inicial de acuerdo con la proyección no es recuperado del todo en el 
primer año, se observa un déficit de $11.268.460, teniendo en cuenta que contando con este 
ingreso mínimo presenta saldo positivo, cabe aclarar que dentro de este flujo no se está teniendo 
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en cuenta amortizaciones, depreciación e impuestos los cuales se verán reflejados en la 
proyección anual. 
 
Tabla 7. Proyección del primer año de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la proyección de los 5 años se tiene en cuenta los datos descritos en la tabla No 8 donde 
se especifica las condiciones o escenarios para tener en cuenta durante los 5 años evaluados. 
El indicador IPC es tomado de acuerdo con proyecciones sobre finales del año 2019 
realizadas por el Banco de la republica teniendo en cuenta análisis realizados por las principales 
entidades financieras del país, para este caso está basado en un crecimiento del 3.2% anual. El 
salario mínimo legal vigente se proyecta teniendo en cuenta el IPC, con el fin de ajustar ingresos 
del portafolio ofrecido, los cuales tendrán un crecimiento lineal sobre consultorías estimadas y 
para el año 2022 se estima un crecimiento mayor al pretender abarcar el mercado nacional. Otro 
factor importante para proyectar el IPC es el ajuste en salarios de empleados, arriendos, servicios 
públicos y precios de bienes a adquirir dentro de los 5 años. Dentro de los escenarios previstos se 
tendrá en cuenta la contratación de un consultor en el año 2020 y un consultor más en el 2022 
teniendo en cuenta el crecimiento proyectado de número de consultorías.  Teniendo en cuenta 
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estos escenarios se proyecta compra de equipos portátiles para los nuevos colaboradores y 
renovación de los equipos ya existentes que cumplieron vida útil pactada en un tiempo estimado 
de 3 años, además de la ampliación de la oficina y compra de muebles para acondicionar el 
nuevo sitio.  
Tabla 8. Datos a tener en cuenta para proyección 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9 . Valor hora de servicio 
DESCRIPCION 
HORAS X 
SERVICIO 
VALOR HORA SERVICIO 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Consultoría sobre calificación de crédito        
Cooperativas hasta 50 mil millones en activos 117 $ 40.064 $ 41.386 $ 42.710 $ 44.077 $ 45.487 $ 46.943 
Cooperativas entre 50 mil millones y 100 mil millones en 
activos 
117 $ 53.418 $ 55.181 $ 56.947 $ 58.769 $ 60.650 $ 62.591 
Cooperativas con más de 100 mil millones en activos 117 $ 66.773 $ 68.976 $ 71.184 $ 73.461 $ 75.812 $ 78.238 
Consultoría sobre Estrategias de retención de asociados        
Cooperativas hasta 50 mil millones en activos 96 $ 32.552 $ 33.626 $ 34.702 $ 35.812 $ 36.958 $ 38.141 
Cooperativas entre 50 mil millones y 100 mil millones en 
activos 
96 $ 48.828 $ 50.439 $ 52.053 $ 53.719 $ 55.438 $ 57.212 
Cooperativas con más de 100 mil millones en activos 96 $ 65.104 $ 67.252 $ 69.404 $ 71.625 $ 73.917 $ 76.282 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los supuestos y estimaciones sobre la tabla No 8 para la proyección a 5 
años se realiza el flujo operativo el cual se observa en la tabla No 9 donde podemos analizar 
sobre un escenario moderado que el primer año de funcionamiento tendría un déficit por valor de 
$13.121.288, el cual sería cubierto por un préstamo financiero de $14.000.000 a un plazo de 36 
meses tomando una tasa del 17.75% E.A ofrecida por el Banco Avvillas para proyectos Pyme. 
Para el año 2020 la utilidad empieza a ser positiva siendo afectada por las inversiones realizadas 
en compra de equipos sin embargo al ser un valor menor a 3 millones puede ser cubierta por 
sobre giros o créditos rotativos. En los años 2022 y 2023 que se tiene estipulado el crecimiento 
de la empresa a nivel nacional pasando de 88 Cooperativas en Bogotá a 181 Cooperativas a nivel 
nacional hace que a nivel de utilidades presenta una mayor expectativa de rentabilidad como se 
observa en la tabla No 9. 
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Tabla 10. Proyección a 5 años
 
Fuente: Elaboración propia 
11.3 Análisis Indicadores VNA y TIR 
Para la estimación del VNA se toma como flujos descontados el resultado de cada periodo del 
flujo operacional, a una tasa de oportunidad establecida por la tasa de productos del pasivo 
ofrecidos por las entidades financieras en Cdts, 5.77% E.A a 365 días en Banco Davivienda. 
Tabla 11. Calculo VNA del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el resultado reflejado en la tabla No 10 dentro del escenario propuesto, el 
VNA del proyecto sería de $12.960.590, el cual sería aceptado teniendo en cuenta que cubre el 
valor de la inversión inicial de $27.200.000 con los flujos futuros esperados, analizando que la 
mayor rentabilidad se encuentra a partir del cuarto año lo cual indica que en un menor tiempo 
esta viabilidad es afectada ya que el proyecto no recuperaría el valor inicial. 
Al hallar la TIR se puede establecer que tan rentable puede ser el proyecto en el escenario 
establecido. Para la obtención de la tasa se toman los flujos futuros del flujo operativo. 
 
Tabla 12. Calculo TIR del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado obtenido es de una tasa del 14.76% E.A la cual sería aceptada si se tiene en 
cuenta que es mayor a la tasa de oportunidad establecida sobre 5.77% E.A sin embargo, como se 
menciona en el análisis del cálculo del VNA la mayor rentabilidad es reflejada a partir del cuarto 
año siendo fundamental para tener en cuenta en cuanto a la duración del proyecto. 
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12. Conclusiones 
 El estudio de mercado da como resultado un interés alto por parte las cooperativas de 
ahorro y crédito ubicadas en la ciudad de Bogotá para tomar consultorías sobre scoring 
de crédito y estrategias de retención de asociados a través del estudio de su cartera. 
 Teniendo en cuenta que el mercado de Cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad 
de Bogotá es muy limitado al ser un número de 33 entidades, es necesario durante la 
proyección del proyecto ver la posibilidad de ampliar el mercado a nivel nacional y 
tener un nicho de mercado de 181 entidades. 
 Teniendo en cuenta el marco teórico sobre las consultorías en Colombia, los temas de 
mejoramiento de scoring de crédito y retención de asociados a través de la cartera de 
cada cooperativa no son tan comunes dentro de las consultorías ofrecidas en la 
actualidad, es una oportunidad para penetrar y ofrecer estos servicios en el sector 
solidario. 
 Ver la posibilidad de ampliar el portafolio y ofrecer consultorías de temas tributarios y 
contables que complementen temas financieros. 
 De acuerdo con el escenario propuesto, siendo moderados en los ingresos proyectados, 
la empresa solo sería viable a partir del cuarto año, en menos tiempo requeriría de una 
estrategia de mercado más agresiva con el fin de lograr una mayor rentabilidad y 
poder cubrir con la inversión inicial en un menor tiempo. 
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13. Anexo A 
Modelo encuesta 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
 
Encuesta sobre contratación de consultorías financieras en Cooperativas de ahorro y crédito 
 
Nombre de Cooperativa _____________________________________ 
Cargo en la cooperativa _____________________________________ 
 
1- ¿Actualmente contrata o ha contratado servicios de consultorías financieras?  
SI___    NO___ 
 
2- ¿Los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos en la calificación de crédito de sus 
asociados en el momento de solicitar crédito tienen un criterio de ponderación basado en el 
histórico de su cartera?  
SI___   NO___ 
 
3- ¿Estaría dispuesto a contratar consultorías financieras para mejorar su scoring de crédito en 
función al histórico de su cartera?  
SI___   NO___ 
 
4- ¿Actualmente aplica estrategias para retención o ingreso de asociados? 
SI___   NO___ 
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5- ¿Estaría dispuesto a contratar consultorías financieras para establecer estrategias de retención 
y captación de nuevos asociados? 
SI___   NO___ 
 
6- ¿Teniendo en cuenta la relación beneficio costo, para usted que es más rentable al momento 
de solicitar consultorías financieras? 
A- Solicitar los servicios de una empresa que le brinde esta opción sobre consultorías 
financieras. 
B- Contratar dentro de su nómina el personal calificado para que le brinde apoyo en toma de 
decisiones. 
C- Contratar de forma temporal personal calificado para esta labor. 
 
7- ¿Actualmente estaría dispuesto a contratar consultorías financieras para mejorar su 
rentabilidad y tener mayor competitividad en el mercado financiero? 
SI___   NO___ 
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